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Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan rancangan penelitiannya berupa studi kasus. 
Penelitian ini membahas mengenai analisis penerapan Pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 4 
ayat (2) pada PT. Rafindo Iron Steel tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah sesuai dengan prosedur perpajakan dalam 
hal menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak terhutangnya. Data yang digunakan adalah 
data primer yaitu berupa Surat Setoran Pajak (SSP), Surat pemberitahuan masa (SPM), serta 
bukti potong dan bukti pungut yang ada di perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
penerapan pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 4 ayat (2) sudah berjalan dengan benar, baik 
penghitungan, penyetoran maupun pelaporan. Namun perusahaan harus terus meningkatkan 
ketaatan dalam kewajiban perpajakannya baik dalam hal penghitungan, penyetoran ataupun 
pelaporan pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 4 ayat (2). 
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Analysis of The Implementation of Income Tax Article 23 and Article 4 Paragraph (2) on 
PT. Rafindo Iron Steel 
 
 







This research is a qualitative research and the structure of this research is in the form of a case 
study. This research discusses the analysis on the application of Income Tax Article 23 and 
Article 4 paragraph (2) on PT Rafindo Iron Steel from the year 2011 until 2013. This research 
was done to figure out whether the company has complied with tax procedure in the calculation, 
payment, and reporting of their payable tax. This research uses primary data in the form of Tax 
Payment Slip (locally known as Surat Setoran Pajak/SSP), Monthly Tax Return (locally known 
as Surat Pemberitahuan Masa/SPM), withholding tax slip and collection tax slip of the company. 
The result of this research shows that the application of Income Tax Article 23 and Article 4 
paragraph (2) had went well and all is in order on the calculation, payment, and the reporting. 
However, the company still has to improve their compliance of their tax obligations on the 
calculation, payment and reporting of the Income ax Article 23 and Article 4 paragraph (2). 
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